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Finally, the view is expressed that the process of financial globalization is a phenomenon 
chronologically dated to the 70s of the 20th century. According to the latest scientific version, financial 
globalization has passed through four stages since the 1970s, namely: 
1. The first stage (1970–1980–ies). It is characterized by an increase in the volume of international 
credit, the liberalization of the financial sector, the introduction of SDR. 
2. The second stage (1980–1990–ies). Growth in the volume of portfolio investments, increasing the 
role of non–bank financial intermediaries, the beginning of informatization of the financial sector. 
3. The third stage (1990–2000–ies). The growth in the volume of derivative financial instruments, the 
strengthening of the role of TNCs, the increase of national and supranational legislation, the conversion of 
national models of the financial market, and the formation of a financial roar of post–socialist countries. 
4. The fourth stage (2000–s – to the present). The introduction of the euro currency, the financial crisis 
in the United States, the increasing role of developing countries in the international capital flow, the 
significant influence of the TNB on the development of economies of the countries "financial periphyry" 
[1]. 
Thus, financial imbalances at the global level can be eliminated in the process of financial 
development by convergence of the financial systems of the subjects of world finance, which will 
correspond to a unified financial policy. 
So, each theory explains such convergence, in form, in content, financial globalization, with different 
driving forces: the theory of dirigisme – the interstate unification of financial policy, the theory of sectoral 
integration – the integration of financial markets, the theory of neoliberalism – supranational (in effect, 
global) financial regulation System of the theory of a new industrial society / corporatism – the financial 
and economic policy of the corporation as subjects of the global financial system, neoinstitutional theory 
of the regime – the activities of specialized international financial institutions, the theory of neo–
Keynesianism – interstate convergence of financial systems, innovation and investment concept – 
investments in innovations that are global in nature. 
Consequently, regardless of the stage and level of economic development, countries pass both a 
common (global) and specific specific evolution and transformation. A complex set of specific national, 
regional and global processes forms a picture of the world economic globalization [2, p. 177]. 
Thus, we can conclude that the existence of a certain paradox of the development of the world market 
in the context of global financial and economic transformations: on the one hand, financial globalization 
is a composite and the result of economic integration, which intensively developed during the second half 
of the 20th century. On the other hand, Most elements of financial globalization arose as a result of the 
development of the financial environment proper. As a result, the current stage of economic development 
necessitates the development of a new paradigm for the development of the world market, taking into 
account the characteristics of global transformational shifts. 
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Punktem odniesienia dla współczesnego rosyjskiego rynku usług profesjonalnych był rok 1991. 
Wówczas rozpoczął się proces wszechobejmującej transformacji ustrojowej, która przyczyniła się do 
pojawienia się przesłanek, niezbędnych do kształtowania się rynku usług profesjonalnych jako naturalnej 
części infrastruktury rynkowej. Jest to dość istotne do sprecyzowania, bo pojęcie i praktyka stosowania 
odrębnych usług profesjonalnych (przede wszystkim konsultingowych) istniały w czasach ZSRR. 
Konsulting był rozwijany przez takich znanych specjalistów, jak Raul’ Ûksvârav, Madis Habakuk, Âak По
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Lejmann. Za centra konsultingu w ZSRR należy uważać republiki Bałtyckie. Rozwój usług 
profesjonalnych właśnie w tym regionie geograficznym nie był przypadkowy, lecz w pełni zgodny z 
prawami ekonomii ze względu na większe podobieństwo republik Bałtyckich do państw centralnej 
i zachodniej Europy oraz bardziej liberalny charakter ich gospodarek. Niestety, właściwości gospodarki 
centralnie sterowanej nie pozwalały na rozwój samego rynku usług profesjonalnych, chodziło raczej o 
rozwój metodologii usług konsultingowych jako sposobu dostarczenia nowej wiedzy do podmiotów 
gospodarczych. Ze współczesnymi usługami profesjonalnymi usługi konsultingowe z czasów ZSRR 
spokrewnia tylko obecność zleceniodawcy i wykonawcy. 
Rosyjski rynek usług profesjonalnych jest jednym z ograniczonego grona zjawisk, zachodzących w 
Rosji na początku lat 90., które mają charakter w pełni rynkowy. Rynek ten nie był modyfikacją czegoś, 
co istniało w warunkach gospodarki centralnie sterowanej; powstał on w trakcie transformacji ustrojowej 
rosyjskiej gospodarki na wzór tzw. „drugiego eszelonu” – to znaczy z przyspieszoną szybkością dzięki 
dostępowi do wiedzy i doświadczenia analogicznych rynków, dla których charakterystyczna była 
stopniowa ewolucja. 
Tradycyjnie za główną przesłankę i warunek kształtowania się rynku usług profesjonalnych uważa się 
gospodarkę rynkową, ponieważ tylko w jej ramach pojawia się zapotrzebowanie na funkcje, które 
spełniają usługi profesjonalne. Z reguły do tych funkcji zalicza się: 
 kształtowanie komponentów systemów zarządzania organizacją (np.: kadra, inwestycje, technika 
zarządzania); 
 bieżąca obsługa procesów zarządzania organizacją (np.: dobór i przeszkolenie pracowników, 
pomoc prawna, dostarczenie informacji); 
 opracowanie, adresowe rozpowszechnianie i wdrażanie nowej wiedzy oraz innowacji w zakresie 
zarządzania organizacją; 
 kształtowanie systemu standardów jakości zarządzania organizacją. 
W gruncie rzeczy właśnie popyt na te funkcje stanowi główną i niezbędną przesłankę do kształtowania 
się rynku usług profesjonalnych. W warunkach rosyjskiej gospodarki na początku lat 90. potencjalny 
popyt na usługi profesjonalne rozwijał się pod wpływem przynajmniej trzech czynników: 
 zapotrzebowanie na wiedzę: transformacja ustrojowa przyczyniła się do całkowitej zmiany 
sposobów gospodarowania na wszystkich szczeblach; trzeba było od początku budować systemy 
zarządzania, odpowiadające warunkom gospodarki rynkowej; 
 ograniczony dostęp do wiedzy: przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki 
rynkowej miało charakter gwałtowny; z osób zarządzających organizacjami faktycznie nikt nie miał ani 
wiedzy, ani doświadczenia, jak wygląda działalność gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej; 
trzeba było albo iść drogą prób i błędów, albo szukać możliwości szybkiego zdobycia wiedzy; 
 konieczność nawiązywania kontaktów zarówno wewnątrzkrajowych, jak i międzynarodowych: w 
trakcie transformacji ustrojowej zostały rozerwane praktycznie wszystkie więzi gospodarcze; każdy 
uczestnik rynku spotkał się z problemem, w jaki sposób oceniać potencjalnych partnerów i uzgadniać 
wspólną działalność; chodzi tutaj o coś większego niż wiedza, – o praktykę budowania stałych klasterów 
branżowych. 
Można z pewnością stwierdzić, że przesłanki sprzyjające kształtowaniu się popytu na usługi 
profesjonalne istniały, jednak warunki, w których powstawał rosyjski rynek usług profesjonalnych były 
raczej negatywne: z jednej strony, ograniczały realny popyt na usługi profesjonalne, z drugiej strony, 
praktycznie sprowadzały do zera potencjalną podaż tych usług. Te warunki można podzielić na trzy grupy 
w zależności od ich źródła. W taki sposób można wyodrębnić uwarunkowania, płynące ze strony: 
 konsultantów (wykonawców usług profesjonalnych); 
 klientów (odbiorców usług profesjonalnych); 
 otoczenia zewnętrznego rynku usług profesjonalnych. 
Wśród uwarunkowań, związanych ze stroną podaży usług profesjonalnych, najbardziej znaczącym był 
brak wykształconych specjalistów. Brak wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki rynkowej, brak 
samego pojęcia zawodu konsultanta, brak odpowiedniego systemu edukacji zawodowej, brak metodologii 
i techniki świadczenia usług profesjonalnych mogły doprowadzić do istotnego przeciągnięcia okresu 
kształtowania się rosyjskiego rynku usług profesjonalnych. 
Ze strony popytu na usługi profesjonalne sytuacja też nie wyglądała zbyt optymistycznie. Bardzo 
słabo rozwinięta w ZSRR tradycja i instytucja konsultingu wewnętrznego przyczyniła się do braku 
wiedzy na temat, czym są usługi profesjonalne, w jaki sposób można i dlaczego warto z nich korzystać. 
Mentalność dyrektorów radzieckich udaremniała możliwość przyjęcia pomocy. Niezrozumienie, czym 
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jest praca konsultanta przez długi okres było głównym czynnikiem, negatywnie wpływającym na rozwój 
rosyjskiego rynku usług profesjonalnych. Wpływ ten udało się częściowo zmniejszyć, ale nie do końca, o 
czym świadczy pojęcie „nienormalnej psychologii klienta”, które pojawiło się na rosyjskim rynku usług 
profesjonalnych w latach 90. 
Zewnętrzne otoczenie rynku usług profesjonalnych także trudno nazwać korzystnym. Przede 
wszystkim trzeba mieć na uwadze turbulencje zmian zachodzących w Rosji, szczególnie w pierwszym 
dziesięcioleciu reform. W takich warunkach bardzo trudno budować biznes konsultingowy, który w 
dużym stopniu jest oparty na reputacji i zaufaniu. Warto jeszcze dodać do tego problemy związane z 
wysokim stopniem kryminalizacji gospodarki na początku lat 90. oraz regulacje prawne (dla różnych 
rodzajów usług profesjonalnych w Rosji są stosowane różne podejścia do regulacji, przy czym 
praktycznie zawsze ma miejsce częściowy lub dublujący się ich charakter). 
Perspektywy rozwoju rosyjskiego rynku usług profesjonalnych na początku lat 90. wcale nie 
wyglądały optymistycznie. Nie wiadomo w jaki sposób i jak długo kształtowałby się ten rynek oraz jaki 
miałby charakter dzisiaj, gdyby nie rola transnarodowych korporacji konsultingowych który zostały 
jednym z najważniejszych czynników kształtowania się rosyjskiego rynku usług profesjonalnych. Udało 
im się w większym stopniu złagodzić negatywne właściwości rodzącego się rynku usług profesjonalnych 
w Rosji i dodać mu dynamiki rozwojowej. 
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Введение. Основной вопрос в области устойчивого развития экономики  и отдельных класте-
ров и предприятий  – вопрос о том, как достичь и удерживать конкурентное преимущество. Этот 
тезис особенно актуален в модели мира, разработанной Дж Шумпетером (показавшим феномены 
инновационной конкуренции, творческого разрушения существующих компетенций и проблемы 
развития в кризисные периоды т.д.). Проблемы эффективного функционирования и развития от-
раслевых рынков в кризисные для общества, его экономики и политики периоды тесно связаны с 
так называемыми динамическими способностями предприятий, их умениями перестраиваться и 
диверсифицироваться в связи с тенденциями отраслевого рынка, выделять как сильные, очевид-
ные, так и слабые, малозаметные, но важные тенденции, в том числе угрозы и перспективы разви-
тия, вызовы времени и вызовы региональных рынков.  
Модели статических и динамических ресурсов (способностей) предприятий. В концепции 
конкурентных ресурсов (competitive forces approach) доминировало представление о том, что фир-
мы сражаются и обороняются друг от друга, стремясь сохранить конкурентные ресурсы, силы 
(competitive forces) [11]. В концепции стратегического конфликта (strategic conflict approach) ис-
пользуется инструмент теории игр, отражая необходимость для фирм наращивать конкурентные 
преимущества. Р. Рамельт как и Д. Тис, [12, p 561; 13] полагает, что со стратегической точки зре-
ния фирма – совокупность взаимосвязанных и обладающих своеобразием ресурсов и деятельно-
стей по преобразованию ресурсов. 
Концепция динамических способностей (dynamic capabilities) предприятия – дополняет более 
традиционную ресурсно–ориентированную теорию, конкретизируя и разъясняя процесс выжива-
ния и развития тех или иных предприятий или сообществ в условиях интенсивных экономических 
и политических изменений, включая кризисы и колллапсы [1; 4; 5; 6; 7; 13; 14 ]. С концепцией ди-
намических способностей тесно связаны другие современные и традиционные концепции, в том 
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